


















Ueber den Einfl uss der Sonnen-, u ltravioletten 
und Hitzenstrahlen auf die experimentelle 
Meerschweinchentuberkulose. 
Viertes Kapiもel.Erganzung der in letzten beiden Kapiteln geschilderぬn
Experimente und Verg‘leichung der Einfliisse der elek七risch色n
Hitze des l・eflektiertenLichもesund der £iltrierten 
undイlirektenStr乱.hlender kiinstlichen 
Sonne miもeinander.
Von Iwakichi Nakano. 
「Ansder Orthopadischen 】‘~linik der kaiserl "Gniversitilt zu Kycto (Prof. Hiromu Ito.）コ
In den en 1• or・igen beiden Kapitelu geschilderten Ver・suchenhabeu wir 
irumer die Tiere an den Extremitaten £ixie1-t, also an ihueu bei b色schrankter
Freiheit die Durchleuchもungvorgenommeu. Da dies aber einen ander・enErfolg 
ergib七， alsbei der Heliotherapie an £rei gelasseuen Tieren, so kann da小ll'Ch
nichもbeurt白iltwerden, ob bei clieser B≪'handlung, wie erwartet, die ul七raviol-
etten Strahlen wirlren oder die ultraroten （、vιrmestrahlen).Deshalb liessen 
wir im vorliegenden E'.¥'.rerimente die Tiere frei uncl besも.rahltensie auf die 
Freque回 undBest叩 hlungsc1osenoch mehr Aufmerksamkei七lenkendund bei 
allen Versuchstieren bei Temper乱tmmessung, dr" diese zu den tuberkulδsen 
Er・krankungenin inniger Beziehung st色h七．可Weiterbeobnch七etenwir bei clieser 
Geleg・euheitdie Str乱hlender kiinstlichen Sonne ohne ''eiteres oder n乱chFilt-
ra七ion, die elek七rischeHitze und dιs reflektierte Lich七unterAnwendung 
gleicher Kontrollen und zugleich unte1・m己glichsもdenselben Bediugi.mgen 
inbezug auf die Beeinflussung der experimentellen Meeγschweinche11tuber-
kulose vergleichend und gelangten zu folgendeu Scbliissen: 
1. Die elektr匂cheHi七日 unclcl乱s1'・eflekti白rteLich七日chei nen clie 巴xperimen-
telle Meersc:hweinchentuberkulose einigermassen giinstig zu beeinflusseu, ib佃
中野、貸験的ili3冥幸吉該＝－1えポス日光光線、紫外線及ピ熱線／影響ニ就テ 21 
aber, wenn man nich七derFreqnenz und Durchstrahlungsdose Aufmerksamke-
iもschenkt,ungiins七igeTeWirkung aus, als die S七rahlender ktinstlicben Sonne. 
2. Die Bes七rablungmiもelektrischerHi七zeund Strahlen der klinsもlichen
Soun白日owohlnach Filtration, als auch ohne weiteres wirken auf die experi-
men telle Meersch w eiuchen tuber・kuloseirnrner einigermasseu giinstig und zwar 







































































交流 100乃至 110「ボルト］所要dl流 5「アンペア」電熱j文射器、 5「ワット」 100乃至
110「ボルト」所要電流 5「アンペア j及ピ太燈｜場＝鴻過器（「＝ツケルオキサイド」厚


















試験動物 IJi接種後｜菌接仔後｜鰍稜後｜首接種後 ｜菌接続後 ！服組後！菌接種後1菌接種後
番鋭 I 迦 I 4 迦 I5 迦 I 6 迦 I 7 辿 I s迦 I9 迦 110 迦
I ＋ ＋ 39日目 I （死〉
I ＋ 制 ＋ 側 1 件｜＋｜朴 I+ 
Il ＋ ＋ ＋ 
皿 ＋ ＋ ＋ 
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3to I 38.2 i 285 I 38.6 I 300 I 38.5 
























































































190 I 38.2 I 310 
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＋ ＋ ＋ 顎下腺，E耳腺






























































＋ ＋ ＋ tit ．＋ ＋ ＋ :n 








































同 上 B まE
ヂ管｜？？幌管；南町持管幌管
寸よ；M1 I f ~~I= 
榊 朴 州 ＋ 朴 ＋ 
付 * 件 州 件 ＋ 
＋ 件十 ＋ ＋ 土 ＋ 
A組菌接種後3週目ーシテ反感陽性ヲ曇スルモ ヲ持続λ。




Aま且ζ 於テノ、 (I) lit.. ピ〈血〉（ハ結核皮脂反l!L~ B組（I）及ピ（V）ハ商接種後控重ノ噌加ヲ来
襲現後最高鐙重＝蓬スレドモ以後後育＝;ti’l挫ヲ衆 見事ナクー（V）ノ、28日目＝、（I）ノ、 43日目＝姥
シ（I)ノ、49日目＝〈皿〉ノ、42日目＝姥死ス、（jj) Z死。 〈正〉及ピ 〈皿〉ノ、結核皮膚反8L~~差現前後
及ピ（.DI) ハ 7 趨頃ヨリ愛育＝$＇（挫ヲオE シー~験 ニ於テ最高値重＝蓬Z レ！”モ以後世豊重ノ槍加ナク
終了時迄生存Z レF'モ菌接積宮崎aノ値重ヨリ減少 '.f＼＇.験終了時迄生存スレド首接種常時ノ鰻重ヨリ減
見。 少λ （］［）ハ初メヨリ値重ノi減少ナク溌育ヲ持続
enハ始メヨリ主主育ヲ持続シ‘ 1'r験終了時ニノ、 シ、 'ft験終了時＝ノ、商接種蛍時ノ鰻重ヨリ造カ＝
菌接種蛍時ノ値重ヲ盗ヵ＝超過ス。 4重加見。
第三項臨 温 （第5表参照〕
















池皮 35°0.-40°0. 気i1/,65~.； 95.% 毎3日＝－G分間
A 表1i. 第
37.9 300 ilS .:; 280 38.l 310 38.5 290 3'.0 290 注射日
3 
21/ ¥I 
38.6 290 38.9 280 38.7 300 38.7 270 38.4 280 23／” 
38.9 290 38.2 290 39.0 290 38.6 280 38.7 270 6 26／” 
37.8 290 38.0 290 39.9 280 38.5 290 38.6 280 9 29／” 
39.0 300 39.3 270 39.0 290 39.3 280 39.0 ' 265 12 2/VJI 






290 39.3 270 15 5／” 
39.2 295 38.7 290 39.0 285 290 39.2 280 18 8／” 
39.8 310 38.4 290 38.8 290 39.2 285 39.5 295 21 11／” 
39.5 320 38.6 300 38.3 280 38.7 285 38.8 300 24 14／” 
40.1 310 38.0 295 40.0 270 38.4 300 38.6 285 27 17／” 
40.7 295 37.9 280 39.8 295 38.6 290 38.4 290 30 20／” 
39.8 280 38.0 280 39.6 290 39.8 300 39.0 290 33 23／” 
39.3 295 38.1 265 39.2 290 39.3 280 38.6 280 36 26／” 
39.5 300 37.8 250 39.5 300 38.8 290 38.4 270 39 29／” 
39.6 310 37.6 230 39.8 305 280 38.0 255 42 I／咽
40.0 320 
、 ? 』 ???? 、39.6 300 295 37.5 230 45 4／” 







39.3 310 38.9 310 38.9 280 51 10／” 
38.8 320 38.7 295 39.2 270 54 13／” 
39.4 330 38.8 290 39.0 270 57 16／” 
39.8 325 39.2 290 38.6 285 60 19／” 
38.8 320 38.7 280 38.2 280 63 22／” 
39.3 320 38.6 290 38.6 270 66 25／” 
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：：~ I :: I ~：： ! :: I ：~： I ::; I ::! :: 
38.2 I 310 I 38.G ! 310 I 3¥J.6 I 340 I 39.5 
-l) 
























































































































7午 75日 ， ” ， 46日 ， ， 28日
（死〉 （撲）（死〉（撲） （死〉
顎下腺，!a腺 ＋ 一 一 ＋ ＋ ＋ 一 一 ＋ 
気管支腺 十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 ー吉lj
版下腺左 ＋ 一 ＋ ＋ 一 ＋ ＋ 一 一 一
検 腺 右 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ＋ ＋ ＋ 一 ＋ 
費警 鼠際腺左 件 ＋ ＋ 件 件 朴 件 ＋ ＋ ＋ 
右 ＋ ＋ 件 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
イヒ
勝間膜腺 件 朴 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一
程
一後腹膜腺 ＋ +1- 一 一 ＋ 一
皮
大 綱 ）皮 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 件 ＋ 
腎 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
肺 村＋ 件 + ＋ 朴 + 件 朴 制
肝 朴 ＋ 制 掛件 l件掛 ＋ t ＋ 
牌 制 都＋ 掛 制 1掛｜州｜掛 ＋ 榊 ＋ 
if Jヒー及性


































同 」二 B 組
試験動物｜｜菌接種後l服部門接種後！前接種後番銃 ; 迦 4 泡 5 迦 6 迦 前接種後l跡事後l菌加l商接続後7 週 8 迎 i9 迦 10 週
I ＋ ＋ 制 -It ＋ ＋ ＋ 朴
I ＋ ＋ ＋ ＋ +It ＋ ＋ 朴
J( ＋ ＋ ＋ ＋ ー 54日目〈死〉
皿 ＋ ＋ 朴 掛 ＋ ＋ ＋ ＋ 
v 一 件 ＋ 一 ー 月2日目〈死〉
表示セルガ如ク、首接種後3週日目－＝ A組ハ ノレモノ多ク殊＝自然銘死セルノモ＝此ノ傾向多シ
c !H)：＆.ピ（V）ヲ、 BM－＇、（V）ヲ除キ反悠軍基奥 武験終了時迄強陽性ヲ持続λ Jレモノナケレドモ A
Z 、而シテ 4週乃至6週頃迄ハ最モ強夕現ノ、ノレモ 組＝於テ （I）、 B組＝於:T(I）及ピ（］［）ハ中等度
以後減弱及ピ消退スJレモノ；多ク．殊＝自然S毒死セ 陽性ヲ墨ス。
第二項艦重ノ泊長及ピ生存日数 （第8表参照）
A組（I）ノ、結核皮！針反日程~現後最高~重＝達 於テモ肉眼的＝給絞 7透明スル事官Eハザ H キ‘ ~p
シ、以後多少ノ格減アレド‘モ1主験終了時ι ハf~r菌 チ結核＝擢患セヂリシーヨルモノーシテ此ノ如キ
接種訴時ノィ鐙重ヲ超過ス。 ノ、例外＝鴎λ。
（［）及ピ（皿〉ノ、商接稀後強重ノJ格1nナクベ]f) B組、 cilf）及ピ （V〕ノ、菌接種後世豊重／；智加
ノ、53日目＝（皿〉ノ、58日目ニ姥死ス。 ナク CDDノ、54日目.＝ （＼＇）ノ、 50日目＝鎚死セリ
（りノ、結日皮1"1反佳作現後＝於テ最高鰻重＝達 (I）及ピ（町〉ノ、結核皮崩反感設現後控室最高
〈レ F＇モ以後減少ノ傾向 7辿リ、 1'l:験終了時迄止 ＝注スレ I・＂モ、以後減少ノ傾向 7辿 リt'l験終了時
存えレドモ菌接待~II争／鐙重ヨリ減少ス。 ＝ ノ、菌援問，，~；－ n寺ノ値重ヨリ減少 耳、 CJD ノ、菌接種
（皿〉ハ前t刀直後発育7持続シ、 h験終了時＝，、 後多少／槍減アレド毛~育ヲ持績シ－ 1主験終了時
















月 I 1均 1: 背可剃毛 ｜ 背宅剃毛 i I I 
















































































38.2 290 38.2 
38.3 310 39.5 280 38.8 
39.0 310 39.0 290 39.4 
38.2 300 38.6 280 38.8 
28.7 310 39.0 280 31.5 
38.9 320 38.0 270 39.1 
39.0 320 39.1 280 38.7 
38.8 325 39.0 280 38.7 
39.0 330 39.5 285 39.2 
39.5 345 40.2 280 39.6 
39.4 350 40.0 280 39.8 
39.1 360 39.0 270 39.0 
38.7 360 39.4 265 39.2 
38.2 350 39.3 2GO 38.6 
38.0 3GO 39.0 2 . J) 38.2 
37.8 365 39.1 2GO 38.0 
37.5 370 39.5 250 38.1 
37.3 380 39.7 246 38.0 
390 39.3 235 37.9 



































第八表 B 組一I 人間同説明

































































































































































































































































































































? ?265 I 37.9 ????? ????
33 中野、貸験的海摂結核＝及ボ九日光光線、紫外線及ピ熱線ノ影響ー就テ
表九第
































＋ ＋ ＋ 十＋ 十頭下腺!mt腺
I= I: I: l1 
一一一｜司「ム
I: I：ト柑！朴｜州！酬












































































34 日本 外科 fl 凪第八竜善策 ー・俄
r; ＋表 人工太陽燈光線照射群結核皮膚反感
人組
試験動物 ＇i首切む＆i歯接続後 衝接程後 l蔀接続後 菌接種後 1Wf接新日J劉午後前接続後
番銑 ：：週 4 泡 5 迦 ：6 迦 7 湖 付 組 9 担 10 辿
I ＋ ＋ I 45日目（死〉
][ 十 t 朴 t 榊 ＋ 村＋
I ＋ ＋ 39日目〈死〉
皿 ＋ ＋ 朴 ＋ ＋ 掛 ＋ 榊
v ＋ ＋ ＋ 掛 十 ＋ 件
同 上 B 組
i f ' 「 一寸 I 
試験動物 H荷主計五絞 首:tXF後 ！街t妥結後 l菌接種後 宮1接続後前按何fえWi技師後菌接種後
番盟主 ;・ 3 辿 4 i坦 I 5 遡 6 迦 7 迦 $ 遡 g 遡 10 迦
＋ 
][ I + 
＋ 件 t ＋ ＋ 件 ＋ 
朴 it ＋ 件 ＋ 制 十
]J[ 31日目
（死〉
Il ＋ ＋ ＋ t 村 ＋ 件
v !i + 件 ＋十 制 ＋ ＋ 一
第二項館重ノ消長及ピ生千了日数
A組（I）及ピ CJDハ商接種後世畳重ノ噌加ナク ノ、菌接種後徐＃＝鐙重ノ；増加ヲ来タ シ、貸験終了











人工太陽tit:：プゴ！’ソ＇1\r ;j ：. ： ~1 ＇~ ￥ん：1日系，＇H＇、七＝及ボス影響＝杭キテハ既＝第2編＝テ詳論セリ。
35 中野、 '.Ii¥験的海摂結核＝－lkボユ日光光線、紫外線及ピ熱線J影響弓就T
総
｜十 I-，~~ : I l I 





38.7 280 38.6 290 38.1 280 23／” 
38.6 280 38.8 290 38.5 285 38.8 280 38.0 280 6 26／” 
38.4 280 38.5 295 88.2 275 38.2 290 38.7 290 9 29／” 
39.0 270 38.9 285 38.2 280 37.'i 280 38.1 285 12 2/VJT 
38.4 270 38.5 280 38.0 260 38.7 270 38.4 280 15 5；” 
38.6 290 38.2 290 38.1 270 38.6 290 38.3 270 18 8／” 
39.2 280 :is.九i
38.4 
295 38.0 215 39.0 290 39.0 
39.2 
285 21 1／” 
39.3 280 300 38.2 270 39.0 300 280 24 14／” 












40.2 310 40.4 290 38.0 260 38.4 270 30 20／η 
40.0 300 39.5 310 37.9 240 39.3 320 38.2 265 33 23／” 
39.0 280 38.8 310 38.0 230 39.0 330 38.5 250 36 26／” 



























310 （死〉39.2 320 38.0 240 42 l/VIJI 
320 38.8 320 37.8 ~25 45 4／” 
315 39.0 310 〔死〉48 7／” 
320 39.5 325 51 10／” 
39.4 320 54 13／” 
38.8 285 38.9 320 57 16／” 
38.4 270 39.1 315 39.2 330 60 19／” 
39.6 280 39.4 325 38.8 330 63 22／” 
38.8 270 39.2 330 39.4 320 66 z,j／” 
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22.) " 37.5 
37 中野、貸験的海援結核二次ポス日光光線、紫外線及ピ熱線ノ影響＝就テ

























































































＋ ＋ ＋ ＋ 
??
＋ 後腹膜腺 l
度I I k 






























































































































































































































































Hausseruncl u. V ohle ＝－依レパ、紫外線ハ共ノ波長280μμノモノガ最モ生理的＝緩和ナル
中野、貧験的海摂結核＝及ボλ 日光光線、紫外線及ピ熱線ノ影響＝就テ 4i 
作用ヲナスモノ＝シテ、共レヨリ吏＝短波長ノ紫外線ハ全ク鋭敏＝作用シ過ギルガ矯＝．
治療ノ目的＝ハ遁嘗セス、最モ誼嘗ナJレハ 310・－2'60pμ ノ｜削ナルベシト云へ h f！.~ レド
モ Bachハ310-280μμ / l甘jノ紫外線ハ殆ンド効力ヲ弱ムル事ナクシテ透過セシムル沼過
器ヲ大陽燈ノ前面ニ置キテmi.射ヲ行フ時ハ＇ ~！~過器ヲ用ヰザル場合ニ比シテ．著シク治療
債｛直ヲ減ス、ルト云ヘリ、余等ノ！賓験＝於テモ、人工太陽憧＝鴻過繰ヲ附属セシメシモノハ
然ラザルモノニ比シ効果ノ；完レル事ヲ立詮セリ。
人工太陽怪＝ヨリ外科的創面ヲ照射スル場合ノ如キハ強烈ナル刺激線ナル短波長ノ紫外
線ハ若キ肉芽細胞ヲ害スル性質ヲ有スルガ故．肉芽ノ；設生ヲ助ケントスルガ虫flキ場合＝ハ
沼過器ヲ必要トスルモ．余等ノ；虫uキ賀験ノ場合＝ハ刺戟ノ強キ短波長光繰ガ皮膚＝刺戟性
＝作用スルノミナラズ、寧ロ紫外線以上＝多量＝費生スル温熱線及ピ周囲ノ副射光線＝ヨ
ル治病的効果ガ重大ナル意義ヲナスモノ＝シテ紫外線ノミノ；場合ヨリモー居有効ナルハ想
像＝錐カラズ。
Rachilisノ賢験＝於テ紫外線ノ効果ヲ得ル筋メ＝ハ Hatte ノ毛ヲ剃Jレ必要ナキ事ハ一
般周知ノ：事官ナ I}＇長谷氏ノ熱線及ビ紫外以浴＝ヨル赤血球沈降速度ノ費化＝於テモ．海
摂ノ毛ヲ剃リタルモノト然ラザルモノトノ間ニ大差ナキ成績ヲ牧メ．又 Meyer ノ紫外線
ノ海民結核＝及ボス影響＝就テノ賓験的研究＝於ケル成績エヨルモ剃毛セルモノト否卜 J
｜間＝何等異ナル所見ヲ認メズ。然レドモGrcthusDrapesノ法則＝依レパ組テノ：光化・撃的
反日産ハ光線ガ光媒＝吸牧セラル、震＝惹起セラ、モノニシテ、光線ノ：量多ケレパ多キ程吸
牧セラル、量モ多ク従ツテ光化接的反慮モ亦大ナル可シト想、ヒ、既迩ノ：如ク各群各組＝於
テ各頭ノ脊部ノ；被毛ヲ剃り！照射ヲ行ヒタレド何等期待セル効果ヲ認ムル事能ハザリキ。
結論
1.電熱反射光吉永ハ貰験的海摂結接＝封シ幾分好影響ア奥フルモノノ；如キモ、共ノ頻度！照
射量及ピ共ノ他ノ僚件＝細心ノ注意ヲ掛フ＝非ラザレパ、人工太陽燈光和：jU照射ノ場合ヨリ
モ不良ノ結果ヲ来スコトアリ。
2.買i熱反射、人工太陽燈il重過及ピ人工太陽燈光線j照射ハ賓験的海摂結緩ニ封シ何レモ幾
分良好＝作用セJレモ、就中人工太陽既光線最モ好影響ア奥フルモノ f如シ。
本研究ハ文務省自然科書昼研究費ノ補助＝ヨリ遂行セリ、主主＝謹デ謝意ヲ表見。
文献ハ最終編末尾＝記裁ス。
